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APPENDIX 
List of Participants 
Adams, Edward H., Kentucky Dept. of Highways, Dist. 7, Lexington 
Adams, Mark, Jefferson County Public Works, Louisville 
Agee, Jr., John, Kentucky Department of Highways, Dist. 1, Paducah 
Agent, Ken, Traffic & Safety, Kentucky Transportation Center 
Allen, Chuck, Kentucky Department of Highways, District 7, Lexington 
Allison, Andy, Kentucky Dept. of Highways, Dist. 9, Flemingsburg 
Amato, Robert A., City of Elizabethtown 
Anderson, G. W., Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Anderson, Joe, Kentucky Department of Highways, Dist. 12, Pikeville 
Anderson, Patsy, Technology Exchange, Ky. Transportation Center 
Asher, Bradley, Kentucky Department of Highways, Frankfort 
Atkins, Gary, Marshall County Road Department, Benton 
Banton, Phil, Woolpert Consultants, Ashland 
Barlow, Jay, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Barrett, B. Lee, Kentucky Dept. of Highways, Dist. 11, Manchester 
Beattie, David, Kentucky Department of Highways, Dist. 8, Somerset 
Beckley, Norris, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Beckort, Ron, Kentucky Department of Highways, District 5, Louisville 
Bernard, Harold G., Kentucky Motor Transport Assn., Inc., Frankfort 
Biliter, Denton, Kentucky Department of Highways, Dist. 12, Pikeville 
Billings, Brian, Kentucky Department of Highways, Dist. 10, Jackson 
Blake, Dean, Plantmix Asphalt Industry of Kentucky, Frankfort 
Blankenship, Brian, Advantage 1-75, Kentucky Transportation Center 
Blankenship, Phil, Kentucky Dept. of Highways, Materials, Frankfort 
Boateng, Agyenim, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Bobo, Brian, City of Louisville Public Works 
Boldrick, Vicki, Kentucky Department of Highways, Dist. 1, Paducah 
Bridwell, Nancy, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Brooks, Kay, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Brown, Charlie, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Bryant, David R., Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Buell, Jr., Andrew, Kentucky Dept. of Highways, Dist. 11, Manchester 
Burke, Lori, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Busch, Bob, Community Action Council, Carlisle 
Cain, Dave, Traffic & Safety Section, Kentucky Transportation Center 
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Carman, Kevin, Kentucky Dept. of Highways, Dist. 4, Elizabethtown 
Carpenter, Barbara, Boone County Public Works, Burlington 
Carpenter, Dale, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Carr, John, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort ' 
Carter, Phillip, Kentucky Dept. of Highways, Dist. 3, Bowling Green 
Cass, James, Cumberland Valley ADD, London 
Chaney, Larry, Kentucky Department of Highways, Dist. 5, Louisville 
Clark, David, Kentucky Dept. of Highways, Dist. 3, Bowling Green 
Claypool, Travis, Advantage 1-75, Kentucky Transportation Center 
Clements, Jan, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Clemons, Dwayne, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Coffey, Janet, Ky. Transportation Cabinet, Maintenance, Frankfort 
Collins, Hubert, Kentucky General Assembly, Wittensville 
Cornett, David, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Cornett, John, Kentucky Dept. of Highways, Dist. 11, Manchester 
Cornette, Donald, Kentucky Dept. of Highways, Dist. 2, Madisonville 
Cox, Kenneth W., Kentucky Dept. of Highways, Dist. 3, Bowling Green 
Cox, Jr., Bert, Kentucky Department of Highways, District 8, Somerset 
Craig, Jr., Arthur T., Woodford County Road Department, Versailles 
Craycraft, Sherry, Administration, Kentucky Transportation Center 
Criswell, Steve, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Crooker, Kenny, Boone County Public Works, Burlington 
Crossfield, Carla, Traffic & Safety, Kentucky Transportation Center 
Crouch, Sally, Administration, Kentucky Transportation Center 
Cunningham, C.L., Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Damron, Keith, Kentucky Department of Highways, Dist. 12, Pikeville 
Davenport, W. P., Kentucky Dept. of Highways, Dist. 2, Madisonville 
Davis, Daryl, Boone County Public Works, Burlington 
Dawson, Bob, BB Dawson Bridge Company, Lexington 
Dawson, C. Leslie, UK Management & Organization, Lexington 
Deacon, John D., UK Civil Engineering, Lexington 
Deaton, Joe, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Dick, Jeff D., Kentucky Department of Highways, District 1, Paducah 
Divine, Ralph, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Duane, Jim, OKI Regional Council of Governments, Cincinnati, OH 
Dunaway, Patty, Kentucky Dept. of Highways, Dist. 4, Elizabethtown 
Duncan, Bruce, Bluegrass ADD, Lexington 
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Duncan, Frank, Kentucky Department of Highways, Dist. 7, Lexington 
Durbin, Pat, City of Elizabethtown 
Eaton, Dan, Materials & Testing, Kentucky Transportation Center 
Edelen, Ben, Quest/Witt Engineers, Lexington 
E~er, Terry, Marshall County Road Department, Benton 
Eldridge, Darrin, Kentucky Dept. of Highways, Dist. 9, Flemingsburg 
Emark, Mike, Kentucky Department of Highways, Dist. 6, Covington 
Farmer, Steve, Lexington/Fayette Urban Co. Government, Lexington 
Fedders, Hank, KZF, Inc., Cincinnati, OH 
Feinauer, Mike, Kentucky Department of Highways, Dist. 6, Covington 
Ferguson, Larry, Kentucky Dept. of Highways, Dist. 3, Bowling Green 
Fish, Jack, Kentuckians for Better Transportation, Louisville 
Flischel, Lee, Woolpert Consultants, Covington 
Fogle, Kenny, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Francis, Paul, Kentucky Department of Highways, District 8, Somerset 
Franke, David, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Fryman, Barry, Kentucky Dept. of Highways, District 9, Flemingsburg 
Gadberry, Jerry, Kentucky Dept. of Highways, Dist. 8, Somerset 
Gaither, E. B., American Consulting Engineers, Lexington 
Gallenstein, James L., Mason County Fiscal Court, Maysville 
Gallt, James, Palmer Engineering, Winchester 
Gardner, Paul, Northern Kentucky ADD, Florence 
Goble, Freddie, Big Sandy ADD, Prestonsburg 
Goetz, Stan, City of Edgewood 
Goldsmith, Linda, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Goodpaster, Steve, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Gorman, L. P., Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Grayson, Calvin G., Administration, Kentucky Transportation Center 
Greer, Daryl, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Griffin, Cindy, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Grimes, Darryl, Gateway ADD, Owingsville 
Habibi, Ali, Kentucky Department of Highways, District 7, Lexington 
Hackbart, Merl, University of Kentucky, Lexington 
Hall, Nick, Green River ADD, Owensboro 
Hall, Steve, Kentucky Department of Highways, Dist. 4, Elizabethtown 
Hamblin, Bradley, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Hamilton, Lawrance, City of Bardstown 
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Hancher, Donn, UK Civil Engineering, Lexington 
Hancock, Mike, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Harik, Issam, UK Civil Engineering, Lexington 
Harrell, Darrell, City of Leitchfield 
Hartung, Mark, Jefferson County Public Works, Louisville 
Hiatt, Robert, City of Mt. Sterling 
Hibbs, John 0., Technology Exchange, Ky. Transportation Center 
Hibbs, Paul, Kentucky Department of Highways, Dist. 2, Madisonville 
Hill, Chris, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Hill, Michael, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Hockensmith, Kris, Technology Exchange, Ky. Transportation Center 
Hoffman, George, Kentucky Dept. of Highways, Dist. 6, Covington 
Hopkins, Tommy, Geotechnology, Kentucky Transportation Center 
House, Jr., Eddie, Lexington/Fayette Urban Co. Govt., Lexington 
Howard, Dana, Howard Engineering, Inc., Salyersville 
Howard, Kerry K., Howard Engineering, Inc., Salyersville 
Hubbard Jr., A.mos, Kentucky Dept. of Highways, Dist. 11, Manchester 
Hughes, Ronald D., Special Projects, Kentucky Transportation Center 
Ingram, Russell, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Iulg, Warren, GRW Engineers, Inc., Lexington 
Jaggers, Keirsten, Barren River ADD, Bowling Green 
James, Steven, Kentucky Dept. of Highways, Dist. 3, Bowling Green 
Jarvis, Carole, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Jasper, Jeff, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Jewell, Daniel, Kentucky Dept. of Highways, District 11, Manchester 
Jewell, Lawrence, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Jones, Russell, Kentucky Department of Highways, Dist. 8, Somerset 
Kearnes, Joe E., Kentucky Dept. of Highways, Dist. 6, Covington 
Keith, John, Kentucky Dept. of Highways, District 9, Flemingsburg 
Kelly, Don, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Kelly, Glen, Presnell Associates, Inc., Louisville 
Kenwright, Alex, Kenton County Public Works, Independence 
KeIT, Larry, Kentucky Department of Highways, District 8, Somerset 
King, Jim, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Kinnaird, Michael, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Koenig, Jeff, City of Florence 
Kratt, David, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
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Lamb, Jeff, City of Mayfield 
Lambert, Charles P., Kentucky Dept. of Highways, Dist. 10, Jackson 
Larson, Leon, Federal Highway Administration, Atlanta, GA 
Layman, Thomas, 1-66 Corridor Project, Ky. Transportation Center 
LeFevre, James E., Kentucky Dept. of Highways, Dist. 1, Paducah 
Leach, David, Kentucky Dept. of Highways, District 9, Flemingsburg 
Lester, Thomas, UK College of Engineering, Lexington 
Lewis, Elbert, Kentucky Dept. of Highways, Dist. 4, Elizabethtown 
Lewis, Robert, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Lile, Jim, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Linkes, Clifford, Kentucky Transportation Cabinet, Lexington 
Lovely, Sylvia, Kentucky League of Cities, Lexington 
Luhrs, Dennis, Federal Highway Administration, Frankfort 
Luken, Henry, Kentucky Department of Highways, District 1, Paducah 
Madden, W. F., Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Madden, William, Kentucky Dept. of Highways, Dist. 10, Jackson 
Maddox, Lee Ann, Technology Exchange, Ky. Transportation Center 
Mahboub, Kamyar, UK Civil Engineering, Lexington 
Mahre, John, Hopkinsville/Christian County, Hopkinsville 
Manley, Taylor, Ky. Transportation Cabinet, Accounts, Frankfort 
Marcie, Mathews, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Mathis, Henry, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Mattingly, Eddie, Kentucky Revenue Cabinet, Frankfort 
McCann, Willie, Kentucky Department of Highways, Dist. 5, Louisville 
McClearn, Kevin, Kentucky Dept. of Highways, Dist. 2, Madisonville 
McKechnie, Jim, Kentucky Dept. of Highways, Dist. 11, Manchester 
McKinney, Bill, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Melcher, Jesse, Technology Exchange, Ky. Transportation Center 
Merryman, Edward, Kentucky Dept. of Highways, Dist. 2, Madisonville 
Meyer, Charles, Kentucky Dept. of Highways, Dist. 4, Elizabethtown 
Meyers, Charlie, Kentucky Dept. of Highways, Dist. 6, Covington 
Michael, A. Olivia, Federal Highway Administration, Frankfort 
Miller, Michael, City of Calvert 
Minter, Ed, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Miracle, Nancy, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Mitchell, Glenn, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Monhollon, William, Ky. Dept. of Highways, Dist. 4, Elizabethtown 
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Moore, Larry, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Morris, Gary C., Kentucky Revenue Cabinet, Frankfort 
Morrison, Robert, Kentucky Department of Highways, District 3, Bowling Green 
Morrison, Tom, City of Ft. Thomas 
Mosley, Patsy E., Kentucky Transportation Cabinet, Aeronautics, Frankfort 
Mosley, Wayne, Kentucky Department of Highways, Dist. 7, Lexington 
Mudd, Mark, Kentucky Dept. of Highways, Dist. 3, Bowling Green 
Mueller, Judith M., City of Charlottesville, Charlottesville, VA 
Murphy, Joe, Kenton County Public Works, Independence 
Myers, Allen, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Neeley, Charles, Kentucky Dept. of Highways, District 12, Pikeville 
Nevels, Wheeler, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Newberry, Van, McCracken County Road Department, Paducah 
Newman, Dexter, Kentucky Dept. of Highways, District 12, Pikeville 
Norman, Ralph, Woolpert Consultants, Ashland 
O'Nan, Ronnie, Kentucky Transportation Cabinet, Accounts, Frankfort Olberding, Douglas, University of Kentucky Student, Lexington 
Olds, Tom, Owen County Fiscal Court, Owenton 
Omohundro, Rick, Kentucky Dept. of Highways, Dist. 9, Flemingsburg 
Osman, Henry, Burgess & Niple, Ltd., Lexington 
Palmer, Ralph J., Palmer Engineering, Winchester 
Palmer, Steven 0., U.S. Department of Transportation 
Parks, Richard, Chamber of Commerce, Hopkinsville 
Pelley, Harvey F., Boone County Public Works, Burlington 
Pennell, Robert, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Perkins, A. L, Kentucky Department of Highways, Dist. 7, Lexington 
Petrie, Anne E., Hopkinsville/Christian County, Hopkinsville 
Phelps, Charles, Butler County Fiscal Court, Morgantown 
Phillips, Charles, Kentucky Department of Highways, District 3, Bowling Green 
Phillips, Henry, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Pigman, Jerry, Traffic & Safety, Kentucky Transportation Center 
Potts, Kenny, Kentucky Department of Highways, Dist. 2, Madisonville 
Powe, Edward L, Kentucky State University, Frankfort 
Price, Dave, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
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Proffitt, Chris, Kentucky Department of Highways, Dist. 7, Lexington Quarles, David, Ky. Transportation Cabinet, Materials, Frankfort 
Ransdell, Ken, Kenton County Public Works, Independence 
Ransom, Lachele, Governor's Office for Policy & Management 
Raymer, Gary, Kentucky Dept. of Highways, Dist. 4, Elizabethtown 
Recktenwald, Roger, Big Sandy ADD, Prestonsburg 
Reed, George, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Reed, James R., Lincoln County Government, Stanford 
Reis, Bill, Kentucky Department of Highways, District 6, Covington 
Renfro, J. K., Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Rizenbergs, Roland&, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Robinson, Nancy, Technology Exchange, Ky. Transportation Center 
Roden, Marc, Kenton County Public Works, Independence 
Rogers, Harold, United States Congress, Washington, DC 
Rolfes, Roger, City of Florence 
Ross, Jerry, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Rowland, Stephen D., LexTran, Lexington 
Ruedebusch, Ray, Kenton County Public Works, Independence 
Rummage, Jim, Kentucky Dept. of Highways, District 9, Flemingsburg 
Runyon, Terri, Technology Exchange, Kentucky Transportation Center 
Sacksteder, John, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Sagraves, Jesse, Kentucky Dept. of Highways, District 12, Pikeville 
Sanders, Barry, Kentucky Department of Highways, Dist. 5, Louisville 
Schimpeler, Charles, Schimpeler Associates, Louisville 
Scott, Gary, City of Villa Hills 
Semones, Robert, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Seymour, William, Kentucky Dept. of Highways, Dist. 5, Louisville 
Slade, Steve, GRW Engineers, Lexington 
Smith, David, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Smith, Gary, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Smith, Greg, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Smith, Marvin, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Smith, Rod, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Smith, Sherrill, Kentucky Department of Highways, Dist. 5, Louisville 
Snyder, Jr., Marvin, City of Louisville Public Works 
Sprague, Robin, Kentucky Dept. of Highways, Dist. 7, Lexington 
Spratt, Gary, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
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Stamper, Darren, Kentucky Dept. of Highways, District 10, Jackson 
Starnes, Robert, Cumberland Valley ADD, London 
Steele, David, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Stephenson, Pat, McCracken County Road Department, Paducah 
Stone, Jim, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Sturgeon, Bob, Kentucky Department of Highways, Dist. 7, Lexington 
Suhar, Sean, Kentucky River ADD, Hazard 
Sutherland, Richard, Kentucky Dept. of Highways, Dist. 5, Louisville 
Taqui, Mohamed, 1-66 Corridor Project, Ky. Transportation Center 
Taylor, Steve, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Thomas, D.H., Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Thompson, Robert, City of Lebanon 
Tingle, Jo Anne, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Tollner, Neil, Special Projects, Kentucky Transportation Center 
Toussaint, Paul E., Federal Highway Administration, Frankfort 
Townsend, James, Webster County Fiscal Court, Dixon 
Travis, Sydney, Buffalo Trace ADD, Maysville 
Uckotter, Dave, Lexington/Fayette Urban Co. Government, Lexington 
Usher, Sr., William A., Usher Transport Inc., Paducah 
Utley, Carolyn, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Utley, Kenneth, Simpson County Fiscal Court, Franklin 
Utz, Tony, Boone County Public Works, Burlington 
Waddle, Steven, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Wade, Mary, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Walden, Leon, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Walker, Dwight, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Walker, Lee, Louisville Chamber of Commerce 
Warneford, Chris, Kenton County Public Works, Independence 
Watts, Tony, Kentucky Department of Highways, District 10, Jackson 
Wethington, Jr., Charles, University of Kentucky, Lexington 
Whayne, Laura, Library, Kentucky Transportation Center 
Whitehouse, Jerry, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Whittamore, Willie, Kentucky Dept. of Highways, District 7, Lexington 
Williams, Ellis G., Louisville 
Williams, Steve, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Willis, Mark, Burgess & Niple, Ltd., Lexington 
Wolfe, Jeff, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
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Wood, Jim, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Woodrum, Robert, Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Woolums, Joe P., Booker Associates, Inc. of Kentucky, Lexington 
Worthy, Nicole, Technology Exchange, Ky. Transportation Center 
Wright, James D., Kentucky Dept. of Highways, District 12, Pikeville 
Yates, G. A., Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
Yeager, Robert, Kentucky Department of Highways, Dist. 6, Covington 
Yelton, Derick, City of Villa Hills 
York, Russell, Marshall County Road Department, Benton 
Young, Jack, Kentucky Department of Highways, Dist. 11, Manchester 
Yowell, J.M., Kentucky Transportation Cabinet, Frankfort 
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KENTUCKY TRANSPORTATION CENTER 
University of Kentucky 
176 Civil Engineeringtrransportation Center Building 
Lexington, Kentucky 40506-0281 
1-800-432-0719 (in Kentucky) 
or 606-257-4513 
FAX 606-257-1815 
